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J í r v M M ^ pujarán, ^ Igs cdilnTc^ilo los mtfttclo^o'j 
^ O J f O í / O Ü S i l ' J . ) 
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Solo «-I Grfc político rlrnilará á Ins alcaldes 3 ayunlamicníos de Ins provindafi las Inycs, decreto* y rcsolncinncs pefte-
rtlr' qoc pujanen de l.i- Corles rnalqniem rjiíc 'v\ rnmo á que Pértdneiwiií Hi-I miinVo ipodo circulará n los alcnldois y 
nfVl)( Ins órdenes t in.Mrnrrioncs, roglnincntí»s y providoncií» peñérales del Gobierno cu iqalquíóra ramo y 
¿etíiché ¡-efe eu lo locaulc a i»us atr ibuciones.—^rí . IhC» de fa ley de 3 de Febrero de lha3* 
D E © F I O © . 
GOniI 'UNO P O L I T I C O . 
Sección de Gobierno =]V. 488. 
F.l Sr, ¡Súísecielarió del Minis ter io íh la Golcrna~ 
donde tu Ptnirtsúiü en 8 de Agosto último me dice lo 
que úgue, 
tf\\ Gefc político de Toledo se dice de R e a l i r * 
den pnr o le M i i m l e r i o con focha de hoy, -lo s í -
i;'Mente.=ruin¡lido al Consejo Ueal el espediente de 
<"iupi knri.-i niiablado entre esa D i p u t a c i ó n p r o -
Mnrial y c| Juez de primera instancia de Torrijas, 
•olri! haberse admitido en el Juzgado un interdiclo 
Manutención de disfrute de pastos de Urrenos 
partieulare?, ha consultado, después de oir á h S c c -
non de (iracia y Just icia lo que s i^ije .=Y¡stos el 
^p^icnte y los autos r c s p c c t i v n m c L t e remitidos por 
la ^ 1)1 jiutación pro\ MU La) de To l ; y el Juez de 
Fr iera ioslantia de Torriio«;, de los cuales resulla; 
q o » n ejetucion del decreto de las Corles de 8 du 
J'mio de i B i 3 restablecido en G de Setiembre de 
«ttBG, concedió permiso aquella corporanon, entre 
, , l r^ , á los terratenientes del Carp ió para cerrar y 
^ « a r su, heredades, y que habiéndolo verificado 
n uso de esla autor ización, inlentaron ios ganade-
r,,, i]r l» Puebla de Monta lvan , y leí fin- .u i in i i ido 
lu'r $\ espresado J u e z , un inlerdi i lo rcsl i lutoi ¡<' que 
l,w'll»<i la cou.p. u ncia de que se trata, promovida 
l,,'r ^ indicada Uipulacion provinr i . i l , con a o t e r í o -
-1 VsKé\ decrelo de G de Jun io de i 8 4 4 . Y i M o 
el n r t ícu lo i .0 del insinuado d c ' l a s ' C ¿ r l c s de 8 do 
J u n i o de. 1813. donde se declaran cerradas y a c ó -
tadas pcrprluanientc todas las dehesas, heredades y 
denlas tierrai de cualquier clase pertenecientes á d o -
min io part icular, y 5cndi facultad á sus dueí inj <» 
* poseedores p r a cercarlas sin perjuicio de l a s - c a ñ a -
1 das, abrevaderos, caihinos, travejias y servidumbresv 
Vis tas las disposiciones ¿t? y de la l \ ca l ó r d e u 
de 17 de M a y o de i 8 3 8 , que preyienen no se dé 4 
= diclío a r t í cu lo i , 0 del decreto de 'las Ccirtcs mas es-
) len: ioo que la que permite su letra y e sp í r i t u , sequu 
las cuales solo se autoriza el ccrramiemto y acota-» 
miento de las heredades de dominio particular s in 
perjuicio de las servidumbres que «obre si tengan: se 
manda como consecuencia de ello á los 'Alcalde* v 
Ayuntamientos que bajo su mai estrecha responsa-
Li l idad se obtengan de ejecutar ó consentir [el acota-
miento ó ade ln í a in i en lo de aquellos terrenos pi i l i l i -* ' 
eos que siempre han sido de aprovechamiento Comiua 
de uno ó mas pueblos, sin preceder la competente 
facúUa'd: y por ú l t imo se determina lo que d e b í a n 
hacer para otorgarla con pleno conocimiento b.s l ) í -
pulaciones provinciales á quien tocaba ejto según la 
ley de : i de febrero do i S a S , vigente á la fecha de 
esta Real á r í c m ^'¡sta la de 8 de M a y p de i S . i i u 
csptdida para escluir el uso de los intvrdicld."» de ma- I 
nuteneioq y rc$tituci¿f| contra provld* I.Í ¡AS «UJiv. 
Ayuntamientos y las D i p u U c i o ñ c | prÍÍ\iI;I ¡ale*, eu 
asuWtos pü^stós á tu r i j i d a d o por 1^  Jyyfs. Copáide-f 
rando. i/1 d u e l a s D i p u i 1. i .iu 5 prpvi^vjales*; cr* 
< l»oca en que ocurr ió t te M.I i l i r to^^rg^^lMUíin MÍ* 
alribucloncl según la citada JAeal, órdjjfi de i fkde 
M a y o do la de resolver lo co^yaiMente sobrtr 
el acotamiento ó adehesamíen to de terrenof públicos 
que bubieseu i/do siempre de aprovechamiento c a -
5 5 3 
V 4 '>'i; f c t í > í l 
pnva ilr uno o mai pqcblQi. a.» Ouc ni .Ir díclia 
l\tA\ v idcn DÍ del drrrclQ tlr ta* ( . u . Ici, l A . i . b i c . r ¡ -
Oikw Í C deduce que v i d afr]Lüctoii se t ó t e r d i c i e 
ígtwUnente al acolainicolo <lc í«»i tcrr^noi luje tul i 
Oommío jiarlifular; Aniel íc lnfn rc pro i», mcnlc lo 
w.i.trariii, puesto q ú c ta auturizneion general y d í -
r t c l a couccilida i ios ducnoi pari icolárci en el e i -
{t rna i lo dtfrelo lia» i i supt rílua la especial de las I j ¡ -
|)iilae¡onof provipeíalci. 3.° Que por ello es vísio «tT 
> e r i ó la providenóta de la dr Tuledo á.favor de l¿ t 
( e f r a l c D i e o t L i del Carp ió , mlirc asunto fonietido á 
M U atriliurioneit no «iriide por lo misino la citada 
I\Aal orden de 8 M a y o tk? i83r) aplicaldc i esta 
couiptlencia.=Se dre ídeá favor del J u r z de p r í m r r a 
instan, ia de Torr í jo i , y devolvicndosr al misnio loi 
•aulrti y i la Diputac ión provincial de Toledo el rs-
peoittff^i dcsc nmodmiooto á catrauihoB de eMa 
decis¡o« y sui i n o t í f o i . = Y habidndosc dignadoS. M . 
• csí'lrer como parece al Consejo lo digo i V . S. de 
l \eal ¿ rden con remisión del eiprdicntcY p»ra que lo 
ponga en conocimiento de c í a Diputac ión provii idal 
dcmaieíectos cor r r ipondíento i i m r i in ipü iü ien to /1 
L s que Sé insería en el Ualcim oficial para su 
pullttidaii, León IQ tle Spliúmhrt de i h ^ . — I i a n c n -
*o dtl IJustü.—fcJerií* Rodrignái , Secretario. 
Scccloa de Gobierno.— Namcro 489. 
E l Sr, Suhsecreiano del Ninitttrio de la Goher~ 
nasion de ia Veninsuiat con fecha 19 de sigo:io úl í i -
V i o ttte J i t é lu liguienle. 
v Por este M i n i s i t r i u t í írr con fecha de hoy al 
Ccfc político ilo I ' ada j»! «'c Ueal í^rden, lo que i ¡ -
£Uií.rcIWimiitlo al couirj . lu-al el espediente de 
VOmpndcencta entre este (jolueriia polít ico y el J u c » 
de primera iustancu de í í e r c d á K^Lre acoUr .ríento 
una delieta pcrtenci ¡-utr al Marques de G^jaí lal -
<caur eu t é rmino de la Ví'Ja de Ainaga, ha c o u t u í -
aado dcipuea d e c i r á la Secnoi i é ( j r í c i a y J u s t i -
la siguiente*—Vistr.i el 'ofpedíenU y Iqj .nulos 
>|H . tivamente rcmllii ' . . - pov A Gefc poli' iro de 
. ¿íiajo» y el J u e i de •> fUcVi iui laoci , de IJ r j -
ca , de lof kcuaU s . rr i l t : : Vue1 ci- 6 de M a j o da 
>aB44 c l üíarquél 'dc G u r í a7ar, coi de de Arenales, 
conipareció por apodrrauo ante dicho J o c ; , y fun-
dáudo ie en una r^erutoria de q'jc hir.o bretenta^ 
c¡'»n. p r u r o c ó e l jtiirío de apeo • deeliLfle de una 
d.'icia de tr. perteneíiria # . n o i i ü i ' ' ca' ¿ a 
C á r d é n a i , l i l a t r i el t é n «iuo alcM.a! rio «i r la •illa 
¿1 A / u a j t y l i n d a o f ron l i i i r r a i d t ' iu i i r c1- la 
M i i t u a y otroi'de par l ícular t i : qu« habl^^.dí'^c d a -
¿ o lugar ¿ esta demanda p^r el Juer^ y espedido 
Je WJ orden la f»porluc? al A ^ uolamiento de la 
•iprtúada • i l l a paia qur, i ai ¡éndosc saber á !(»• rei-
nfftnut l i féi 'élSiol cita procidencia junto con ti 
a leñatadu p^ra el deilitifté , pudieseu cpncurrir 
.«pcrktion, prulci ló dicho cuerpo en medio 
la c o o í o r a i í d a d de tpdol Ui> dcmai, pretendirn-
o ti rarle i <?l y »io al Juez rl icotauii^nto que 
r táhi ip^tó^tf f i id i f to >»»' ciubareo.cale ha -
rT^iidáHtJi por aqu -l i uuUucia del apo-v , 
1 ui^rqO^ U Cjicio^ de t J k l o i para dar 
I conrrer y hn^crTcspclar los Umh.s de U . d ^ 
Aym . tan . icnto, hahíendo frodiicido en úlUa, ] 
iultado la Competencia de que ir. ( f i , ^ pr o n ^ ^ 
por el r „ fe politieo de la provn^ia< ;V¡M0 R| ^ \ 
lo 1.0 del decreto deMas ror lr5 de 8 de Junio d. / ¿ ^ ' 
reslahleeido en 6 «lo Setiembre de i S 3 C ^ . j . ,j. , 
ra cerradas y acoladas perpeluamenl»! ioCia, 
hesasVí herc4adci y demás tierras de cualquiera d ^ I 
pcrtcnccientc^ á dominio pariirular , ^ - i(,f;z ^ 1 
•us du-noa ó poseedores p^ra cerrarlas, sin p . - r j ! ' ^ -
las raiiadas, abrevadora, caminos, iraTcjía, 
•ervidumbrei. C»r f s ¡dcrani l . i : 1.0 Ouc el LlJ: % 
apeo promovido por el ^ í . i r q ^ s de Gua.lalcaiar 
recayendo sobre una denesa dtftütpitopiétíid^ y ba 
l l indoie por ello comprendido en la aulorizario, , gttm 
«eral otorgada á 1rs dueños particularci p(,r d cita-
do derreto de las Có r t c s . 00 pudo ser lc(;iln,ci,lc 
eoi»irnrI:nJo de un irodo directo por la a « l u i i i m i r a -
cion. a.0 Que tampoco p u d o serlo indirectamente 
-reclamando cHa el COTlon'oiieñló, porque sicOflo, 
tomo era, el obj lo de d ld i - i a^^o una dehesa par-
ticular lindante, »»o coo tnuiites del cornon de Atua-
ga l ino limplcmcn-e ^on tierras de eUe, no había eu 
que fundar semejante rerUmacibo , por lo coal el 
Ayuntamiento de la espresada Vi l l a no csluro en 
su derecho haciendo la npusl Ion que dio lagar á et« 
. 4a competencia.'St!( decide a favor del Juez de p r i -
. oiera instancia de Llercna, á quien le deTuelvaa 
los autos roo el efpVtHenté, dándose al Gefe p o l i l i -
, cu de Badajos cotiocioiiciilo de esta d e r i s í o n y su» 
lUot ívoi . zzY habiéndose dignado S. M . resolver 
a como parece al Consejo, lo trabado á V . S. de lleat 
» drden para su ¡ñt'eligcpcía ) (-iiMipliiníenlo. 
Lo que se pu l l i ca en el Btiietin nficial para cono~ 
cimienio del pú'dicu. Leen a j c'r. Setiembre de i 8^G. 
1, ^Francisco del Bustot=.redcrico ¡iodriguct, Sccre-
^ * ^ "ÍUA ^ 'h* :J', ' 1 J 
I «ano. 
Sección de Gob ierno .400 . 
/:/ ^ r . Suhstrreiario d d Vi-J.trriode InÜríermJ-
de l a Vemn ula, i W fecha 18 de Jgosto Mimo 
wne comunica de Ueal ¿rderi lo (pie 
E l Sr . Minis t ro dr la ( ;ur . ra ,d¡Ío ion ferhi aa 
de J« l io ült imo al Ca r i l an t;eneral ñr C . I . ' Ü O A Id 
f íSuien to .=He dado rnenta h \* Heina do la C . M U U -
Licic ion de V . E i de 7 del actual, manif^ando UJ 
convcmenle que-sería se der .^a. .1 1U a! . . den de 
,8 de A b r i l o.limo. q * . espida k I M de ponera 
rasados, de .er destinados i servir eri lo . cu. • r ^ Jf 
«Ura.nar , d que en rasornitrai i<. se le d l ^ q u e í e » : 
tino ha de dar 1 Juan V,!m:.na y k b i o n í o Hqiiet 
<,oe se hallan en el de dicha Keal ó r d e , ro.n. t a* 
Lien i loi demás que resulten en el •I'l5mi, J ^ ' 
«U de lo r . p U c M o , ú ha s. rvido B. * f t ñ i % / * ' 
I 
las jnrfoVíncu* 
J.o que 1 insería en e A c p t r i é d U o ofi<t*lPara 
su 
té<>* 31 
Sccclou Je Gobierno. = Núm. -191. 
; / Sr* Syt'wrcUirioiUl Mmí^tcnoJc la Gobcr-
33.1 
Por CÍIÍ- MinUlcriojH Jicc ron esta fecha al 
¿] fe nolilirn de la Coruíía lo i l g n í c p l C ^ U e m i l i d c j 
^Mdíc i . t re este Gobierno poliliro y el .Kut-le i.a 
L i o r n a de « a Ca |nlalf por l.i ejecadon enlabiada 
eonira 1.^  Fondos mttnicipilérSfcl Ayünlaiuieoi^ p . i -
r, rl naco de loi aucldo» atraíados que IQ debían á 
ImSfrtliol, l»a ron^ülindo. después de oír * la Scc-
f¡on de Oraría y ^ U ^ , lo^i^nienle.^ViMni el 
npfdícule > los auios rcipecl¡vafnenlerciníUdói por 
d (iefe pníí í ir^ y. ^uer. de 1.a InMancía d r la Go*. 
jonJ, de ios rník-s rcínlí^. Qué Froj ian Perei y 
oíros a r n d ú f r n n lucesiv^menle al ^yantliuicnto de 
áqucíla Ciudod; en solirimd Ouf ^ ij^jalyftrie-
teoloi diez ) imc^emil nn.-vcri. i . lojf inf •icntay ocho 
rs.queal .H p a r j r l M d e H J i inpleo¡deSerriM,5 $c les de 
Li. r.íU p3í;asalraí.idns que bal i íendo acordadn aquel 
rotrpo con a p r o b a r f f c la Dipularion prorineial 
que JC les d¡ei«: un veinle por cienl" de «US r e l p C C -
livos créditoi, pulieron Remanda ante el espre^ado 
Juez, en 37 dt Seliembrc de 1 8 4 1 , y roi.ferido 
Iras'ado de «-Ma al Ayuntatnienlo. maíilleslo este 
que uo p o d í a darse por ClUdó por ler el ilc^orio de! 
rni.orlinli iilo dr la l)¡piiUrí»»n, la mal le bahía 
mandado, al leinidr á la misina el pr - i t ip i i cKlo de 
arjiifl aíío, iu opnriuno mbre «'I irindy de invenir 
IM fondos con prt T c i i r i í ) i i de QU^ resultando algua 
Sobrante la diese ^VJSO¡ para dí>lrlbu¡rle entre lodos 
loi arnid. us^ conio sr habrá iltícho en el af7o anle-
nor; qur t i» ^u vista propuso el Promotor Fiscal y 
protryo , j JUtr in [nelufíon; declarándose í n c o r a -
pettnlc en auto di Ü de O c t u b r e del inHino ano, que. 
s <(;rijrfurricia dr agelacion de los demandantes, fue 
f^ufido por la Audi, ocia del Icrntor ió: que c o n -
litooSíÍDS loi autos cu r e b r l d í a del|Ayuntaoiienlo, 
rr«"uurió leAUitHa coi.d.uatoria r l J u e r , mandao-
0 ^i^ac crriifu-a, ion de cila i los ii tercsados, para 
icran donde currcipondiese: que ronGnuado 
fatr^ 4i"ia(¡"l, por lamiima Audiencia, este 
"en BU priim-r.^ 1)nr(v. v rCv0raUfien la segunda, 
^ d'M "l.o en ¿u M'ri.id y i instancia de divbos 
^•edr.r.fc i^xÜlM en G de O Í lubn: de i B ; . ! , r o n -
elU | 1,1,1,01 , , ,u: , ir; l '^'-S hM>icn'ío rcsuludo de 
c|'(;*f'f0,nl(''«on-* d- que t i r a t a , p .< . inov¡d:» por 
la' 
— ~~ - v., que p; 
\ ^ L 4 / ¡ ^ i l U , h t l l l : : ' < ^ i : , ] ' ^ ) <lc rniiiimiíoi.lc para 
Avu. .0 'd ' t l lJa ' ,J p u r b ' o í , 5c iucetaba á los 
de ¡ncr * ,,, , pícvu^ij.-Mo anu«i do i;ailoi y 
^"Kía |uV ,I,f*lNiao P"r la D i p u i n u o n d c b prb-
• a , , , | trvci ic¡ün de uu de^oéitai io y á U for-
"•aliclad de los corrcipondirntci iibramianlqi n i i -
• 1 « < J o í e n r n d t l C ^ M • p l ^ t i r o Í 1 r . - - . V ¡ ^ l , 1 . i , . , , . , ! . ?, 
J cnn éSp^ri.ilí.ln.l l^suruVulot tfi?%%% 0> p i í m O . 
^- C qB, 101 . io3 y 1 0 ; de la Ir y lonrir ípaPr t 
8 dr j.:lu.rn 1 8 4 ^ r!binie$c cstablerc,ld<¡ hik ™A-
»«eca n^s Mlrfnai rs».' mimio sis^rna dé c M a b i l i -
dad y se dá la autori/arion mas amplia pAtrt \ V r i -
firar el papo delai dendai de los |)ueblos.=Con$idc* 
rando: 1. c Q.IC sancinoad.! por la.ípcitnera de: las 
dosciiadai leyes la n- d U á de un preiapaeslo m u -
nicipal, 0 0 pudo ya reconocerse como legít imo Diil-
G^n procedimicnlo judiri^i qi,c ífcscpnccrtaie d i -
rectanu-nte tus partidas y inrb'.ie U regúliridad Ac 
sus erectosipor lo cual fac |inproíidp'.ile plapconiia 
que díó lugar i cst,- c o n í l i c i o . — i , 0 Qic la lieman-
da ordinaria, prino r on^fii de a q m f p é m|psa» 
pu^ t^o que p o r un., parle el \ymiUmienlo ronlfa 
quien Se dir ig ió , lej i's de gegar la deuda que forma-
Lá su obj-lo, h.ibia acordado con aprobácioa de la 
D i p u t a c i ó n ' p r ó r i n i i a i el irin'do de p a g ó l a , v por 
olra b ejecutoria que recayese a f ivor de I91 de-
mandantcsi bo podía scqnh lo di !. < automac al 
J b e i para despachar el apremio i auíélcslQa aspi^ 
relian, 3. c Qor todo uto, oportuna y iuMarnenle 
reconocido por aquel primero en ta Mihjtriuou rev-i-
cada por la Audiencia del turril.«rio ) dcipuei cfii b 
limilacion que el mismo puso i i u sonlemia y qor 
lamporo merecid la aproliacíoo de dí-ho Tribu nal, 
es hoy tanto mas evidente, cuanlo H itias « ompleto 
lo qor sobre el pago de ésta clase d<: deud.u dispone 
la segunda de las citadas leyrt.—Se de; ¡de rúa com-
petencia i favor del (arele p «lniro de ti Coruíía, i. 
quien se devuelva su eipediente cun \6i autos, par^ 
que, en el t érmino de i « dias, y con arreqlo i d i -
cha ley, dttpHtíga la iuctusi.in de la dtluda que r e -
sulta de la indicada tjecutnria en el prcsupueslo: 
muniripal. ron lo demás que según ta misma puedo 
y d.'bc practicarse para que sea saliif-cha i la ma-
yor brevedad (ibtfliléj dvspues de lo rual rámíta loy 
autos al Joezde 1.a Instancia de donde proreden» 
dindose al mismo desde luegú cunorioii n í d de e>l.\ 
decisión y sus motivos.— Yhab^odosc dig j a d o S . M ; 
resolver romo parece al Consejo, lo digo é V . S. d é 
l \ eá l drdeo, con remisión del eipediei.te, para «a 
¡nlcl ígcncla y efeelus correspondiente» a' iu c.umpli-
miento. • 
Laque sé inserta *n el Boletín nfietil p i r a cano* 
cimiento del púUú o. León de Setietnlrc de iB^G , 
Francisco del Busto.=:tedéric6 Rodrigue^ Secretar/.y 
g t . ' 1 t i i 01 o (• ' i r » jet tsti C i o ^ i í j i^j'b'ir'. * /Si' •11 
Sección de (iobierno—IViiiu. 4? .?^ 
i .. ;., '.*u'jl> til 5w' cmtn^l nt t í 
l lnbióndc s.. fufado de su casa Vicente C • /r(4 ve-
cino ^e Valcabado, cuy icñas se espre»a . ¿ ton* 
tiimacion, prevengo i lo» Alfaide» Cons' ilnf;ol,alri 
> pedáneas, empleado» dclrann» de I*, r ^ 1>. ydc** 
latameiilos de la O . C . ioda^uen »u J¡fTg¿tfH¡ y 
rano de s. r habido lo p o . ^ i n á dijpn< ^ Jr | ^ | r 3 U 
dr ('.mMilouniiAl d e C brom» del p.^ [ eon 1 . ° 
de Oriul.n de i S . ;r» .^r/V^ÍL/ .VO & 
rico Rodriguet, Stcr t \ i t ÍQ* 
335 
Senas, 
Edad 34 añoi« Estdtur^ corla. Color t r ígací ío, 
N a r i z afíf^da. Polo nrgro. O jo i casíañoi . Barba lant-
p i i i a : jorobado y cojo del píe dc rc rbo .Vi i i c cbaquo-
ta y rbalccodc cgíamcíTa n^^l viejos, ralzoiics viejof, 
ruquarina virjn, una manta casera nueva y zapatos 
Llaucot. , , M , 1 ' v* ' - i> 
Scccíoo de Gobicrno.=lVnm. 4 05. 
1 
/;7 Sr, Subsecretario del Afimslerio dr, ¡a t'oherl 
nación de la Península, en 20 de Julio último rnc dicó 
/o 7//^  sigue: 
A I G c f c pní/ l íco de Santander se dice «le Pieal 
(^rden por este Minis te r io con esta fecha (0 siguico-i 
l c = I l e i n í l i d o al Consejo Pu-al el espediente doco in -
pelencía entablado por esa Dipu la r inn provincial y 
r l Juez de 1.a Instancia de Cas t ro- l rdinlcs ronmot i -
> < tic baber declarado aquella l ibre de responsabilidad 
i í>.)na Juscfi Valparda por la ausencia de su Iiijo, 
li.ibiendo llenado todos los requisltos'lcgales para su 
esci.cion de quintas, ha consultado, después de oír 
á Fa serríon de Gracia v .Tuslicia.flo s i c i u e n t L \ = V ¡ i -
lo el espediente y los autos rcspectivami nlc r e in i t i -
- r . ^ . ' . • - i ,1 c i„_ 
¡i 
ti<rqs pnr la D ipu tac ión provincial de Santander y 
« I Juez de I , Instancia de Cas l ro - l ' r d i a l c s , Je los 
<1UL' rcüiilla: que babióndosc ¡ d o á Amdrica á la edad 
de i S años un hijo de Dona Josefa \ alparda; vei i -
na de dicha V i l l a , con el correspondiente pasjipor-
le y sin dejar compromiso conocido de ninguna ef-
pucio, fue incluido en la quinta de 184 . i y le t o c ó 
la MHTlc ]dc soldado: que llamado para cubrir su p la -
ya ej n ú m e r o inmediato, presento t.sle un sustituto 
en su lu^ar , é i n t en tó después ante el J u e z referido 
ronira dicha Valparda la accipn qup ci i tendíó (rom^ 
petirle para que la mijina le resan o M ; de los bieric^ 
de su hijo que ron s u ausencia 1I.<I>¡J H per juiuj 
acarreado: que j e diente el pleito, acudíq esta i i l e -
rrsada en i B 4 5 a la D ipu t ac ión de la p r o w i o í . i , 
fsponiendo sobre el particular lo que c re^ó opm l u -
n o , á consecuencia de lo c u a l promoyLú dir( < l a m e n -
ta y 1 i r o i . i l i z ó aqurlla Corpora t ion la C(»ni |M Ir 1 1 1 1 
de yue se l r a l « , = V i ^ L i el Keal derrelo de (j de J u -
nio de dirigido á r egu la i i¿ar estas coi . l i rndas 
entre las autoridades judiciales ordinarias y las a d -
miivislrativas, el cual contrae á \p\ Qefc^ poUtio^s 
todo el procedimiento que establece «le i-ai le de la 
Adoili . i^lraciou,^^Considerando: l . 0 Q u e si la r a -
pidez, earác ter propio de la acción a d m i n i s t r a i ¡ \ i , 
luce preciso (¡ue se niegue i htó Tribunales ÍJ l a -
rul ind de provbdarcdnipéVern ¡as á laádminis t ra( ri 
la justicia redama que la designaMad q u e de aqui 
n á c e s e reduy, a i lo mín imo posible.í=a, 0 Qu t íflío 
se eonii^uc atribuyendo á ' los Ccfes polílltíK r. j 
id ,1.. Ipi l i l i .únales la facultad dicha, con esetufiiéd 
.•I.soluta d<» lodo^ los doidas sc;rnte5 y |rlf(frpós a d -
infirulralivoSf—^* 0 Ouc lasado m a n i f í e M a m e n l ^ f 
toUro estos prinripios c! r i lado Kcal d e e r M o de li 
d.r J u n i o de ^ ¿ 4 , «uyas dí^posicíonci p.. i i n t o - ' 
d^s del supuci lu de ser s l umpc quien ^Qhiu^ve Iké ' 
fonticnda& de jurlsdiCrion y atrilmfioncial p, r 
laieo tcsp(K^Í ; \o^J^do infringolo por |a 
c ion .ph)v ¡ . . . l . . l de S. inlai idir , p u ^ rrjr)|fíi 
p romovió , s n s i M v n y ha lleva.lo ^ cabo (u r ¿ Í ^ Ü , 
r o n 1 p . t c . : . . v - ^ . 1 , . , I , , . : : , n i r ü ^ U 
fspcdiciile al (irU- po l ih i t ) de afiu.lf.i provit.r.n 
devuélvante lo> autos al Juez de i . - Ii.:i.if,(-. ' / 
Caslro-1 rdialos, dándose á noibcs v á la isp^^1*' 
da Diputac ión provinrinl conoeimi» nio ,1,. ^ % 
cisión ,y sus motivos, y d ídéodo ie al primero I 
én vista de los anlecrdcntes reprrídurra |a ' ¿ j J^ 
fenría si p r o c c d e . ^ Y habiéndose dignado S. iM 
solver coiríd parece al GótrÉéjc^, lo «lii/, ^ g' ^ 
Real órdí n con remisión del esppdi*'Vite, ptf^ i|Uc |fr 
Cá'ga saber á esa Diputac ión í r l / t u r b h v a^u.^ 
efectos. 
Ln ffú¿ si Ihserih rn el Bnlrttn nftatttpara o r , , . 
dmienln t/rt / n i U i L . f i . León 27 dr Sr(i< m f . r r (/,; ¡fy^Q 
Francisco del BuUo^l'hlerico H ú ü r i - u t z , SccreUrio* 
Anuncio, c / ir ía l . 
Aprobado por S. M . (([. D. g.) el 
e^tablécimicnlo dfe ¡nsiituto provincial 
de 2 .a enseuan/a eu esla ciudad, rjueila 
ahieiia la inairícula desde hoy ha.sd oí 
día l 5 del oonieiüL» mes de Ociuljrc 
para recibir los altminos que hayan do 
cursar alguno de los cuatro primeros' 
años de la laculcul eje fd^sufíaj ¿n ([ue 
se coin|)reuvU' ( I i indio de las gcanaá^ 
ticas latina y casicllana. < 
Ihos cine desi en inairicularse presen-
fafári las cédíilaá para la íiiscri|)CÍou a[ 
caiedrutico D. Ffqhcisco del Yalle^ en la 
casa llamada de Escolapios dentro del 
espresado t(;i in iní j ; pues transcuindo no 
htfV tagar & Oi'rtS admisiones. 
Vi) ¿umpirriiíeüló de? lo dispuesto 
por el ajl ículo 260 del re¿:Iaintnlo para 
ID i \\ ( ucion del plan de estudios, los 
Alcalfies presidentes de los Ayuniamien-
los, liK jo qnfe reciÍKm el boletin oliciaí, 
mandiM an lijar copia de CSUÍ aiuinrioea 
los siii^s ptibJic.QS acoslimil)i:i(¡o> de 10-. 
c l o s n ¿ ^ pueblos de su iv^cdivo di^tn-
td diufDÍ6ipál) para que llegue á noüdia 
tic los fc(erc?<tacti)si León i d e O i ^ r 0 ' 
le \ l \ ^ - J ' ) ^ c ¿ s r n de! Busto, 
denle.—Cí./. . '^ fylhvps: Vocal ¿cere-
ta rio. 
L e u i i : in iprenla de í ^ p e >U>(lí-
